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ABSTRAK 

Dalam pembentukan pusat laba akan menimbulkan masalah yang menyangkut 
kepentingan para manajcr yang berkaitan dcngan perolehan laba yang layak bagi 
divisinya. Hal in! IcJjadi karena manajer pada tingkat ini kineJjanya dinilai dari laba 
yang diperoleh. Sehingga bila leJjadi transaksi antar pusat laba dalam suatu 
perusabaan, maka akan timbul masalah pcnentuan harga transfer. 
Penelitian ini menggunakan PT. Varia Usaha Beton sebagai subjek pcnclitian. 
PT. Varia Usaha Beton merupakan industri pembetonan yang membagi bidang 
usahanya mertiadi bidang usaha ulama dan hidang usaha penunjang. Usaha utamanya 
adalah Industri Baban Bangunan Berbasis Semen yang meliputi Produk Beton (Beton 
Siap Pakai alau Ready Mixed Concrete, dan Bcton Pracctak alau Prestressed/Precast 
Concrete), Beton Ringan (gcnteng atau rouf tile, paving block, batako atau hollow 
bluck, dan ctcmit), dan Industri Penambangan Balmn Baku Beton (baul peeah atau 
c/'l/shed stone, dan pasir). Sedangkan usaha penunjang perusabaan ini adalah jasa dan 
perdagangan produk yang bcrkaitan dengan beton, yaitu Produk Jasa dan Jasa 
Keagenan Produk Jasa meliputi Pengelolaan Gudang Semen (Cement Warehousing), 
Pemompaan Beton (Concrete Pllmping), dan Pekerjaan Pembetonan (Concreting Job). 
Sedangkan Jasa Keagenan terdiri dan beberapa produk yaitu Bahan Bangunan 
(Building Material), Bahan Pen%ng (r.dditiveiRei/!fol'cemem), dan Peralatan Beton 
(Col/crete EqUipment & l{)o/s). 
Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan bermetode studi kasus 
deskriptif iill membahas tentang bagaimana menentukan harga transfer ball! pecah yang 
adil bagi divisi penjual (Bagian Penambangan Bahan GaHan) dan divisi pembeli (Bab>1an 
Produksi Beton Siap Pakai) pada PT. Varia Usaha Beton. Untuk menentukan harga 
transfer yallg adil bagi kedua divisi, PT. Varia Usaha Beton dihadapkan pada beberapa 
mctode penentuan harga transfer. Bila suatu metode sudah dipilih, maka penentuan 
harga transfer barns dapat dib'UJ1akan untuk menilai pre stasi keJja manajer divisi 
sekaligus dapat memotivasi manajer divisi untuk bekerja lebih efisien. 
Selama ini PT. Varia Usaha Beton dalam menentukan harga transfer 
menggunakan metode biaya (cost based transfer pricing). Metode penentuan harga 
transfer berdasarkan biaya ini akan tepat bila diterapkan pada pusat biaya, 
sedangkan Bagian Penambangan Bahan Galian mernpakan pusat laba. Peneliti 
menyarankan penggunakan metode harga pasar untuk menentukan harga transfer 
batu pecah yaitu harga pasar dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat dihindari karena 
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